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НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ РЕЗЕРВ СНИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Проведена статистическая обработка свойств 
древесностружечный пдит. изготовленных на 
трех заводах в 1993-1994 гг. Показана воз­
можность снижения плотности пдит для пред­
приятия I с 698 до 624 кг/ыЗ. а для предприя­
тия I I  с 720 до 624 к г/м3 и соответственно 
уменьшения расхода древесного сырья и связующе­
го без снижения свойств ниже допустимых.
Проведена статистическая обработка свойств трехслойных
древесностружечных плит С ДСтП) для мебели толщиной 15___18 мм,
изготавливаемых на трех предприятиях Урала и Западной Сибири в 
1903-1994 гг. на реконструированных технологических линиях 
фирмы Valmet (предприятия I и I I )  и Slempelkamp (пред­
приятие I I I ) .
Анализ полученных результатов (см . таблицу) показывает, 
что на предприятиях I и I I  средние арифметические значения 
прочности при изгибе и растяжении перпендикулярно пласти, а 
также разбухания по толщине ДСтП превышают на 40— 50% требова­
ния ГОСТ 10632-89 к самым высококачественным плитам марки П-А.
Причинами высоких значений показателей Физико-механичес­
ких свойств ДСтП у предприятий I и 11 являются не совершен­
ства технологий изготовления плит на этих заводах, а повышен­
ная плотность плит и высокий расход карбамидоформальдегидных 
связуццих (КФС). Так, у предприятия I среднее арифметическое 
значение плотности ДСтП составляет примерно 700 кг/м-3, . у
предприятия 1I - 720 кг/м3, а расход КФС при изготовлении 1 м3 
плит на предприятии I - 83 кг массы сухого остатка смолы от 
массы абсолютно сухой стружки (м. с. о. с . ) .  Передовые предприя­
тия России и Европы изготавливают для мебели ДСтП с плотнос­
тью не более 650 кг/м3 и расходом КФС не более 65 кг м.с.о.с.
Данные таблицы показывают, что у всех трех предприятий 
наименьший резерв в показателях свойств плит наблюдается у 
прочности ДСтП при изгибе. Поэтому первоначально была оценена 
возможность снижения плотности ДСтП при условии сохранения ими 
требований норм ГОСТ 10632-89 к плитам марки П-А.
На кафедре технологии переработки пластмасс УГЛТА получе­
ны лине ле математические модели, позволяющие прогнозировать 
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гида из ДСтЛ в зависимости от плотности плит С толщиной
15 ...19  мм) для различный предприятий и технологических 
линий:
б  иэг * 0 .0521 + А I С1)
€ГО » 0,00051^+ В : (2 )
S24 - С - 0.02/> , (3 )
где б' изг - предел прочности ДСтП при изгибе, МПа:/5- плот- 
ность ДСтЛ. кг/м3: бр -предел прочности ДСтЛ при растяжении пер­
пендикулярно пласти плиты, МПа: S24 - разбухание ДСтЛ по толщи­
не за 24 ч. X.
Для определения плотности, при которой можно получить 
прочность при изгибе ДСтЛ не менее 16 МПа. можно воспользо­
ваться зависимостью между прочностью и плотностью плит (1 ) в 
следующем виде:
& иэг * ? и э г  - 0,0521 iP  ~р ) или
_  t   6  иэг -б"изг
р .  р  - с --------------- 1 .
0 ,0521
р/
где оиэг - прочность ДСтП при изгибе заданная С в данном слу­
чае - 16 МПа): СГизг - Фактическая прочность при изгибе ДСтЛ 
с плотностью р  : р ' - плотность ДСтЛ искомая, при которой  
прочность плит при изгибе будет равна 16 МПа.
Гак, например, по данным для предприятия I за 1994 г. 
(см . таблицу) границы доверительного интервала (.6 ) при вероят­
ности 0.95 среднего арифметического значения прочности ДСтЛ 
при изгибе будут равны:
_  с ко 1.9 _
Gизг ± £т 6иэг х L ■ б и зг  ± 1.98 ж ^"иэг ± 0,27 (МПа).
•VrT Y188
Учитывая, что по ГОСТ 10632-89 прочность при изгибе ДСтЛ мар­
ки Л-А. равная 16 МПа, является нижним пределом допустимых 
значение в дальнейших расчетах р  следует использовать эна 
чение середины доверительного интервала для б Иэг , т. е. 
16.27 МПа:
, 20.3 - 16,27




При определении плотности ДСтП на предприятии I возможен 
следушмй разброс средних арифметических значений для вероят­
ности 0.95:
_ /  21
Р  + 6 = 621 ± 1.98  ----  = 621 ± 3 (кг/м3).
Л/188
Поэтому плотность изготавливаемых ДСтП на предприятии может 
быть понижена со значения 698 до значения 624 кг/м3 и при этом 
с вероятностью 0,95 прочность плит при изгибе не будет ниже 
16 МПа. Проверочные расчеты остальных показателей физико-меха­
нических свойств ДСтП при их плотности 624 кг/м3 показывают 
следующее:
б Р =5"р + 0,00051 <./>-/>) = 0.82+0.00051 (624-698)=0. 78 МПа: 
S24= S24 - 0.02 = 15.7-0,02 ( 624-698) = 17,2% .
Полученные расчетные данные показывают возможность на 
предприятии I снижения плотности ДСтП без ущерба для их качест­
ва с 698 до 624 кг/м3 и уменьшения расхода на 10,6% древесно­
го сырья и КФС при изготовлении плит. \
Аналогичные расчеты были выполнены и для других предприя­
тий, которые показали, что для предприятия I I  в 1994 г. плот­
ность ДСтП могла быть понижена также до 624 кг/м3 с экономией 
основного сырья около 13%. Для предприятия I I I  в 1994 г. ре­
зерва в снижении плотности не имелось.
Таким образом, на некоторых отечественных предприятиях 
изготавливаются ДСтП с необоснованно высокими значениями плот­
ности плит, что ведет к повышению себестоимости и материалоем­
кости этих производств.
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О ПРИМЕНЕНИИ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРЖЕНГАЛЬЮГО МЕТОДА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ ПРЕССОВАНИЯ МДП
Проведена проверка расчетно-эксперимен­
тального метода определения усилия прессо­
вания, учитывающего пластично-вязкостные 
свойства пресс-масс.
На практике усилие прессования определяется как произве­
дение давления прессования на площадь проекции изделия или
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Электронный архив УГЛТУ
